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В пятницу, 17 марта, в зале Молодёжного культурного центра БелГУ 
просто яблоку негде было упасть. И это неудивительно, ведь гостем 
университета стала не просто прославленная спортсменка, но ещё и наша 
землячка - Светлана Хоркина. 
При взгляде на эту хрупкую женщину невольно спрашиваешь себя: 
неужели это действительно та самая Хоркина, которая не раз стояла на 
верхней ступеньке спортивного пьедестала, гордо слушая Гимн России? Та 
самая, которая завоевала ни много, ни мало - 250 наград. Однако вскоре стало 
ясно: да, это действительно она - человек успеха, сильная женщина, которая 
привыкла побеждать. Не прошло и нескольких минут, как «звезда» 
превратилась для собравшихся просто в интересную собеседницу, с тонким 
чувством юмора. 
Гостья поблагодарила за тёплый приём и большую честь, которую 
оказали ей город и область, решив дать строящемуся спортивному комплексу 
БелГУ её имя. Затем общение продолжилось в форме диалога с залом... 
Большинство вопросов, безусловно, касались планов и перспектив 
завершившей карьеру спортсменки. Выяснилось, что возвращаться в 
Белгород Светлане не придётся по той простой причине, что она здесь и 
живёт, просто большую часть времени проводит в Москве по работе. И это 
неудивительно, ведь Хоркина - вице-президент федерации спортивной 
гимнастики. 
-  Сейчас гимнастика переживает такой момент, когда просто 
необходимо обучать и готовить молодёжь к взятию высоты. Пока это трудно 
даётся, потому что нынешнее поколение не очень хочет работать, добиваться 
успеха так, как добивались мы - через пот, кровь и другие жертвы. 
Настоящий спортсмен, по мнению Светланы Хоркиной, должен быть 
хорошим дипломатом: ведь именно по его результатам судят о стране. 
Закономерным был вопрос, не собирается ли бывшая многократная 
олимпийская чемпионка стать тренером, как делали это многие спортивные 
звёзды. 
-  Я об этом думала, но не чувствую в себе педагогической искорки. Это 
очень тяжёлый труд, я видела, как мой тренер оставлял семью и всего себя 
отдавал мне. Не хотелось бы лишать своего сына материнской опеки, 
поэтому, возможно, буду просто консультантом. 
Предлагали спортсменке и работу за границей, однако она не 
согласилась: скучает без России, а, кроме того, как пошутила Светлана, - там 
борща не дают. 
Что касается перспектив воспитания звёзд спортивной гимнастики на 
Белгородчине, то, по её мнению, в ближайшие восемь лет олимпийскую 
чемпионку у нас увидеть нереально. 
Спортсменка не жалеет, что свою жизнь связала с гимнастикой. Да и 
где она, эта судьба - мама взяла за руку и отвела в секцию. 
- Мешала я ей, видимо, во дворе, слишком самостоятельная была, - 
смеётся Светлана. - Но родителям своим благодарна - поддержали, направили 
в нужную сторону. Хотелось бы, чтобы мой сын Святослав тоже занимался 
спортом, но обычным, не большим. 
Оно и понятно: кому как не Светлане знать, как тернист «звёздный» 
путь и какую цену нужно отдать за маленький кусочек металла. Нет их, 
«лёгких» медалей, как нет и самых дорогих, потому что в каждую вложены 
огромные силы. Чаще вспоминаются досадные недоразумения, когда награда 
была почти в кармане, движения отработаны до автоматизма, а коня взяли и 
«подкосили» на пять сантиметров. 
Последнее своё выступление на Олимпиаде в Афинах Светлана 
Хоркина вспоминает с горечью: там с золотом, по словам спортсменки, её 
попросту «бортанули». Вот потому-то она и решила стать судьёй 
международной категории, чтобы хоть как-то влиять на ситуацию с оценкой 
выступлений. 
- У нас нет авторитетов в международных спортивных федерациях, и 
это по-настоящему большая проблема, - серьёзно добавила Светлана после 
того, как пошутила, что теперь сможет «помогать» своим спортсменкам. 
В целом же, отмечая перспективы нашей олимпийской сборной, она 
добавила, что ещё будут медали там, где их не было, как появились они в 
этом году у конькобежцев. 
Помимо «спортивных» вопросов, собравшиеся в зале интересовались и 
личной жизнью Хоркиной. Однако на то она и дана личная жизнь, чтобы не 
становиться достоянием общественности. Избегая прямых ответов, Светлана 
в основном отшучивалась или проясняла неверно истолкованные ситуации. 
Так, например, произошло с вопросом о гражданстве сына. Известно, что 
родила его Светлана в Америке и многие ошибочно считают Святослава 
гражданином США. Во-первых, пояснила Светлана, она бы просто не смогла 
привезти малыша сюда, будь это так, а, кроме того, сами роды в чужой стране 
не случайность. Будучи приглашённой для проведения мастер-классов в 
Америку на последних месяцах беременности, она очень тяжело перенесла 
13-часовой перелёт, а потому повторять «подвиг», когда на чаше весов была 
безопасность маленького, ещё не родившегося человечка, Светлана не 
решилась и стала мамой за границей. 
Провокационным был и вопрос о фамилии мальчика. Но Светлана 
Васильевна сразу расставила точки над «и», сказав, что ребёнок носит 
фамилию её отца - Хоркин, чем может только гордиться. 
Что касается хобби, то свободного времени у спортсменки почти нет, 
всё внимание она уделяет сыну, а потому и книги, которые она в последнее 
время читает, - детские - «Колобок», «Репка». Музыку она тоже слушает 
вместе с сыном, классическую - Моцарт, Чайковский. Но вообще Светлана 
призналась, что любит путешествовать и, как все обычные женщины, иногда 
не прочь заняться шопинг-терапией. 
Сейчас у бывшей спортсменки масса идей по поводу того, как 
распорядиться своей дальнейшей жизнью. Она уже попробовала играть в 
театре, теперь хочет покорить кинематограф. Несколько предложений 
сняться в фильмах Светлана не приняла по причине беременности и теперь 
жалеет, потому что не сомневается: у неё бы всё получилось. Думала и о 
написании книги, и о научной деятельности, но всё упирается в свободное 
время, которым сейчас практически безраздельно владеет сын. Потому и о 
том, в чём для неё заключается смысл жизни, Хоркина ответила, не 
задумываясь, - в детях и, конечно, в любви, которая, по её мнению, - 
неотъемлемая часть жизни двух людей. 
На вопрос о том, во что она верит, Светлана сказала просто: 
- Я верю в Бога и в удачу. Спасибо ей, она меня не обделила. 
И действительно, Светлане Хоркиной есть чем гордиться: олимпийские 
победы, счастье материнства и молодость - ведь в 27 жизнь только 
начинается, и кто знает, может быть, мы ещё не раз услышим это имя в 
другом, неспортивном контексте, и будем гордиться, что белгородская земля 
рождает звёзд самой высшей пробы. 
 
  
